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 التلخيص
باعتبارها لغة الدين تهتم الحكومة والمؤسسات التعليمية في ماليزيا بنشر اللغة العربية في ربوع ماليزيا، 
الرسمي للبلاد. والهدف العام من هذا المقال الوقوف على تطور اللغة العربية في ماليزيا من حيث 
وصولها وتأثيرها في اللغة الماليزية، ومكانتها لدى الشعب الملايوي، مع بيان بعض الخطوات التي 
طبيعة هذا البحث فهو نوعي الطبع  ينبغي اتباعها، والسبل التي يجب نهجها للإسراع بنشرها. أما
حيث اتخذ طريقة الدراسة المضمونية المعتمدة على قاعدة الاستقراء الاستدلالي الوصفي. ويشير 
البحث إلى أن اللغة العربية قد انتشرت في ماليزيا انتشارا واسعا، وذلك بفضل الله تعالى ثم بفضل ما 
ج عديدة ومختلفة لتطويرها وبالأخص في الأكاديميات قامت به الحكومة الماليزية من إجراءات وبرام
 التعليمية المختلفة.
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لاريببببببببببببببب أن اللغببببببببببببببة العربيببببببببببببببة تعببببببببببببببد   ا ببببببببببببببة الببببببببببببببرو  للجسببببببببببببببد، بالنسبببببببببببببببة للإسببببببببببببببلام، فهمببببببببببببببا 
 متلازمببببببببببببان، لاينفببببببببببببك أحببببببببببببداا عببببببببببببن ا خببببببببببببر، فباللغببببببببببببة العربيببببببببببببة تفهببببببببببببم أحكببببببببببببام ا سبببببببببببببلام
وقواعببببببببببدا، كمببببببببببا أن اللغببببببببببة العربيببببببببببة حف ببببببببببت مببببببببببن التحريبببببببببب والت ببببببببببحي ، بفضببببببببببل القببببببببببر ن 
الكببببببببرو الببببببببذي هببببببببو دسببببببببتور ا سببببببببلام، فكببببببببل بلببببببببد مببببببببن  ببببببببلاد العببببببببا  طرقببببببببه ا سببببببببلام ودخببببببببل 
إليبببببببببه فاسبببببببببتقر فيبببببببببه، إلا ووصبببببببببلته اللغبببببببببة العربيبببببببببة، وأثبببببببببرت في لغبببببببببات أهلهبببببببببا وثقافببببببببباتهم، حببببببببب  
اللسبببببببببببان، بعضبببببببببببها تخلبببببببببببى عبببببببببببن لغتبببببببببببه أصببببببببببببحت أجبببببببببببزاء مبببببببببببن أقطبببببببببببار  هبببببببببببذا الأر عربيبببببببببببة 
الأصبببببببببببلية واتخبببببببببببذ العربيبببببببببببة لغتبببببببببببه، كم بببببببببببر والشبببببببببببام، وبعضبببببببببببها ا خبببببببببببر حببببببببببباف  علبببببببببببى لغتبببببببببببه 
وأضببببببببباف إليهبببببببببا لغبببببببببة القبببببببببر ن، كبببببببببدول الا ببببببببباد المغببببببببباربي، كمبببببببببا أن  ببببببببباقي البببببببببدول ا سبببببببببلامية 
في جنبببببببببوا شبببببببببرت  سبببببببببيا، وإفريقيبببببببببا تهبببببببببتم باللغبببببببببة العربيبببببببببة تعليمبببببببببا وتعلمبببببببببا، وتلقنهبببببببببا لأبنا هبببببببببا  
 ن لهم القر ن الكرو، ومبادئ فر العين.كما تلق
 
 نبذة عن وصول اللغة العربية إلى ماليزيا
يبببببببببرى ك بببببببببير مبببببببببن ال ببببببببباح ين والدارسبببببببببين أن اللغبببببببببة العربيبببببببببة وصبببببببببلت إلى جنبببببببببوا شبببببببببرت  سبببببببببيا، 
تزامنببببببببببببببا مببببببببببببببع وصببببببببببببببول ا سببببببببببببببلام إلى أرخبيببببببببببببببل الملايببببببببببببببو، الببببببببببببببذي أ ببببببببببببببر عقببببببببببببببول ال بببببببببببببباح ين 
والدارسبببببببببببين، وذلبببببببببببك لسبببببببببببرعة انتشبببببببببببارا في أ ببببببببببباء المنطقبببببببببببة الشاسبببببببببببعة، ذات ا بببببببببببزر الك بببببببببببيرة، 
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يببببببببببباة سبببببببببببكان الأرخبيبببببببببببل،  بببببببببببا أدى واللغبببببببببببات المختلفبببببببببببة، وسبببببببببببيطرته علبببببببببببى  يبببببببببببع جوانبببببببببببب ح
إلى نهايبببببببببة نفبببببببببوذ البوذيبببببببببة والهندوسبببببببببية، السبببببببببا دتين قببببببببببل ذلبببببببببك، لقبببببببببد فبببببببببت  سبببببببببكان جنبببببببببوا 
شببببببببببرت  سببببببببببيا صببببببببببدورهم للإسببببببببببلام، ق ببببببببببل أن يفتحببببببببببوا أذرعببببببببببتهم إليببببببببببه، ورح ببببببببببت  ببببببببببه قلببببببببببو م 
ق ببببببببببببببل أن ترحببببببببببببببب  ببببببببببببببه ألسببببببببببببببنتهم، واسببببببببببببببتقبلته أنفسببببببببببببببهم ق ببببببببببببببل أن تسببببببببببببببتقبله أجسببببببببببببببادهم، 
حريبببببببببة وعبببببببببدل، ومسببببببببباواة ون بببببببببام ومح بببببببببة، البببببببببتي كبببببببببانوا يرنبببببببببون وذلبببببببببك ل مبببببببببا وجبببببببببدوا فيبببببببببه مبببببببببن 
 .)1997 (الشامي إليها وبح وا عنها قسطا من الزمان
أمبببببببا تبببببببباريت دخببببببببول ا سببببببببلام إلى تلببببببببك المنطقببببببببة في ببببببببعب  ديببببببببدا، كمببببببببا أشببببببببار إلى         
ذلببببك حسببببين مببببؤنم حببببين قببببالر خومببببن العسببببير  ديببببد تبببباريت  ببببدء دخببببول ا سببببلام هببببذا ا زا ببببر 
وتقببببببول المراجببببببعر إن نببببببار المسببببببلمين أنشببببببأوا لأنفسببببببهم مراكببببببز ناريببببببة، علببببببى سببببببواحل الع يمببببببة، 
سبببببومطرة، وشببببببه جزيبببببرة الملايبببببو، مبببببن وقبببببت مبكبببببر، ور بببببا مبببببن أواخبببببر القبببببرن ال بببببا  وأوا بببببل القبببببرن 
ال الببببببث الهجببببببريين، ال ببببببامن والتاسببببببع الميلاديببببببين، وقببببببد أتببببببى أوا ببببببل التجببببببار أول الأمببببببر مببببببن جزيببببببرة 
). وهنبببببببا  مبببببببن 1997موت، والسببببببباحل ا نبببببببوبي للبببببببيمنخ (مبببببببؤنم العبببببببرا، مبببببببن عمبببببببان وحضبببببببر 
يببببرى أن اللغببببة العربيببببة وا سببببلام دخببببلا ماليزيببببا في القببببرن الخببببامم عشببببر المببببيلادي، مسببببتدلا بقيببببام 
دولببببة ملقببببا ا سببببلامية في ذلببببك القببببرن، ومببببنهم مببببن يببببرى أن وصببببولهما كببببان في القببببرن الرا ببببع عشببببر 
ه، الموافقبببببببة 721في ترنجبببببببانو البببببببذي  مبببببببل سبببببببنة المبببببببيلادي، محتجبببببببا باكتشببببببباف الحجبببببببر الكتبببببببابي 
 م. 1717لسنة 
إن  ببببببا يببببببدل علببببببى أن اللغببببببة العربيببببببة كانببببببت منتشببببببرة وسببببببا دة في ماليزيببببببا منببببببذ ذلببببببك          
) عبببببببن زيارتببببببه لسبببببببومطرة، و دثببببببه إلى السبببببببلطان 2772الحببببببين، مببببببا كت بببببببه الرحالببببببة ا بببببببن بطوطببببببة (
د ذلببببببك أيضببببببا أنهببببببا ليسببببببت  ببببببرد لغببببببة العلببببببم الملببببببك ال بببببباهر، وك ببببببار دولتببببببه باللغببببببة العربيببببببة، ويؤكبببببب
والدراسبببببببة فقبببببببا،  بببببببل كانبببببببت أيضبببببببا لغبببببببة التخاطبببببببب. ولهبببببببذا يبببببببرى بعبببببببض ال ببببببباح ين أن ا سبببببببلام 
وصببببببل إلى الأرخبيببببببل الملايببببببو في القببببببرن الأول الهجببببببري، بواسببببببطة نببببببار العببببببرا، والفببببببر ، والهنببببببد، 
 لير). ويساند هذا الرأي ما ي1997الذين كانوا يترددون إليه (السنباطي 
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أولار أن احتكببببببا  نببببببار العببببببرا المسببببببلمين الوافببببببدين  ببببببالملايويين المببببببواطنين، لاشببببببك أنببببببه        
يشببببببمل أمبببببببورا ك بببببببيرة، منهبببببببا البببببببدعوة المباشببببببرة للبببببببدين، و بببببببير المباشبببببببرة  لأن المسبببببببلمين لايتقيبببببببدون 
 كببببببان خبببببباته  قامببببببة ع ببببببادتهم، وهببببببذا الفعببببببل لاريببببببب أنببببببه سببببببيلفت أن ببببببار المببببببواطنين الملايببببببويين 
 ، ويجعلهببببببم يقببببببارنون بببببببين ديبببببب  البوذيببببببة والهندوسببببببية السببببببا دين في المنطقببببببة حين ببببببذ، وبببببببين  نببببببذا
 دين ا سلام.
ثانيبببببار إن القبببببرن الأول الهجبببببري يعبببببد الع بببببر البببببذه  بالنسببببببة للإسبببببلام، ففيبببببه وقعبببببت         
الفتوحبببببببات ا سببببببببلامية فبببببببار ، والشببببببببام، وم بببببببر و يرهببببببببا، وصبببببببار البحببببببببران الأببببببببيض المتوسببببببببا، 
 بببببببت النفبببببببوذ ا سبببببببلامي، واسبببببببتطاع المسبببببببلمون أن ينطلقبببببببوا ع ابببببببا إلى الهنبببببببد وجنبببببببوا والأحمبببببببر 
 ).2197 القادر عبد وان حسن وانشرت  سيا للتجارة والدعوة (
ثال بببببار ثببببببت في التببببباريت أن العبببببرا قببببباموا ببببببرحلات ناريبببببة  بببببين بلادهبببببم و بببببين ال بببببين         
ا بالتببببالي ي  بببببت أن ا سبببببلام وصبببببل وجنببببوا شبببببرت  سبببببيا، وذلبببببك قبببببل ا سبببببلام وفي مطلعبببببه، وهبببببذ
إلى الأرخبيببببببل الملايببببببو في القببببببرن الأول الهجببببببري، ثم انتشببببببر في القببببببرون الببببببتي بعببببببدا ال ببببببا  وال الببببببث 
). ومببببببببن خببببببببلال هببببببببذا التحليببببببببل نسببببببببتطيع أن نوفبببببببب   ببببببببين ا راء المختلفببببببببة حببببببببول 1997(شببببببببل  
ف بببببدأ انتشبببببارا ذلبببببك، فنقبببببولر وصبببببل ا سبببببلام في القبببببرن الأول الهجبببببري إلى جنبببببوا شبببببرت  سبببببيا، 
بشببببببكل جز بببببببي في القبببببببرن ال ببببببا  وال البببببببث الميلاديبببببببين، ال بببببببامن والتاسببببببع الهجبببببببريين، وأمبببببببا انتشبببببببارا 
رجببب  هبببذا  بشبببكل تبببام فكبببان في القبببرن ال بببا  عشبببر وال البببث عشبببر الميلاديبببين ومبببا بعبببداا. وقبببد
أ ) في مقبببببالر خالأدا ال بببببوفي في أرخبيبببببل الملايبببببوخ فقبببببالر خ بببببد7772البببببرأي روسببببب   بببببن سبببببامه (
ا سبببببلام ينتشبببببر بشبببببكل فعبببببال في القبببببرن ال بببببا  عشبببببر وال البببببث عشبببببر الميلاديبببببين، نتيجبببببة ا هبببببود 
البببببببتي  بببببببذلها ال بببببببوفيون، البببببببذين  بببببببدأ وصبببببببولهم إلى الأرخبيبببببببل منبببببببذ ذلبببببببك القبببببببرن، ثم ازداد انتشبببببببار 
ا سبببببلام ليشبببببمل  يبببببع منببببباط  الأرخبيبببببل في أواسبببببا القبببببرن ال البببببث عشبببببر المبببببيلادي، وذلبببببك مبببببن 
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 بالثقافة العربية مكانة اللغة العربية لدى الشعب الماليزي، وتأثره
 
يتمتبببببببببببع ا سبببببببببببلام واللغبببببببببببة العربيبببببببببببة  كانبببببببببببة عاليبببببببببببة لا قبببببببببببة  مبببببببببببا في قلبببببببببببب الشبببببببببببعب المببببببببببباليزي 
المسببببببببببببلم، ولا عجببببببببببببب في ذلببببببببببببك  لأن ا سببببببببببببلام ولببببببببببببد في حجببببببببببببر العروبببببببببببببة، وأبنبببببببببببباء الملايببببببببببببو 
أح بببببببببوا ح بببببببببا  بببببببببا، وهسبببببببببكوا  بببببببببه، وربطبببببببببوا مسبببببببببتقبلهم وم بببببببببيرهم  بببببببببه، وعر فبببببببببوا أنفسبببببببببهم في 
ا في تغيبببببببببببببير مهمبببببببببببببم واللغبببببببببببببة العربيبببببببببببببة دورا دسبببببببببببببتور بلادهبببببببببببببم  بببببببببببببأنهم مسبببببببببببببلمون، إن للإسبببببببببببببلا
 ببببببببببرى حيبببببببببباة الشببببببببببعب الملايببببببببببوي وثقافتببببببببببه، حيببببببببببث أثببببببببببرا فيببببببببببه وأحببببببببببدثا تغيببببببببببيرات جذريببببببببببة في 
ي هببببببببببر جليببببببببببا مكانببببببببببة اللغببببببببببة العربيببببببببببة و  يببببببببببع  ببببببببببالات حياتببببببببببه  الدينيببببببببببة وال قافيببببببببببة والعقليببببببببببة، 
 لدى الشعب الملايوي وتأثيرا بال قافة العربية فيما يلير 
فبببببببردات العربيبببببببة في اللغبببببببة الماليزيبببببببة. إن  بببببببا يؤكبببببببد مكانبببببببة اللغبببببببة كميبببببببة ك بببببببيرة مبببببببن الم .7
 .ناء الملايوببدى أببببالعربية ل
واحبببببترامهم لهبببببا  بببببل وافتخبببببارهم  بببببا، مبببببا يجبببببدا مبببببن اطلبببببع علبببببى لغبببببتهم الأم المكتو بببببة  .2
والمنطوقببببة، مببببن مفببببردات ها لببببة عربيببببة الأصببببل، وهببببذا يعببببود إلى الاحتكببببا  التببببام بببببين 
 .التجارة، بين التجار العرا اللغتين عن طري  حركة
د بببببببم كيبببببببلاحقة، ر بببببببببالاهتمبببببام ب حيببببباء الحبببببرف العبببببربي (ا ببببباوي) وتعليمبببببه ل جيبببببال ال .1
 .تلال ال يطا ببالاح
 صلة با سلام من بشر وحجر وأثر. له ماالذي حاول تغيير كل  ومكرا .2
 
وارع بشبببببببببببوحات البببببببببببن، وإشبببببببببارات، ولبببببببببببناويببتات، وعبببببببببببمايلفبببببببببت ن بببببببببر الزا بببببببببر لماليزيبببببببببا مبببببببببن لاف
 .ةببكتوبببها، مببوأسما 
بببببالحرف العبببببربي (ا ببببباوي)، ومايسبببببتقبل السبببببا   علبببببى  ببببباا أي ولايبببببة مبببببن ولايبببببات ماليزيبببببا،  
مبببببن ع بببببارات عربيبببببة ذوات مغبببببزى إسبببببلامي عريببببب ،  بببببا يبببببدل علبببببى عمببببب  تبببببأثر ماليزيبببببا بالحضبببببارة 
ب ببببببببباقي البببببببببدول ا سبببببببببلامية، وهبببببببببذا الع بببببببببارات ا ميلبببببببببة وضبببببببببعها  ةا سبببببببببلامية، وصبببببببببلتها القويببببببببب
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ألقا ببببببببببا لسببببببببببلطناتهم ت كببببببببببا، وهببببببببببير دار ا يمببببببببببان لسببببببببببلطنة أو الملايويببببببببببون المبببببببببباليزيون السببببببببببلاطين 
ترنجببببببببانو، ودار الأمببببببببان لسببببببببلطنة قببببببببد ، ودار النعببببببببيم لسببببببببلطنة كلنتببببببببان، ودار التع ببببببببيم لسببببببببلطنة 
سببببببببببان لسببببببببببلطنة سببببببببببلانجور، ودار المببببببببببأمور جوهببببببببببور، ودار الرضببببببببببوان لسببببببببببلطنة بببببببببببرا ، ودار ا ح
لسببببببببببببلطنة  بببببببببببباهنج، ودار الخ ببببببببببببوته لسببببببببببببلطنة نكببببببببببببري سمبببببببببببببلان، با ضببببببببببببافة إلى دار السببببببببببببلام 
 لسلطنات برو ، و تشيه وفطا .
ورقية بببببببتبببببدوين البيانبببببات المهمبببببة  بببببالحرف ا ببببباوي علبببببى أحبببببد وجهبببببي عملبببببة الرنجيبببببت ال .7
 تعمالببيزية، واسببالببالم
ة علببببببببببببببى الشبببببببببببببعارات الرسميببببببببببببببة للولايببببببببببببببات الماليزيببببببببببببببة، وعلببببببببببببببى الأحبببببببببببببرف ا اويببببببببببببببة في الكتا بببببببببببببب 
رأسبببببببببها شبببببببببعار الدولبببببببببة نفسبببببببببها، المكتبببببببببوا عليبببببببببه خبرسبببببببببكوتو برهببببببببببه موتبببببببببوخ.  عببببببببب  الا ببببببببباد 
قبببببببببوة. فمببببببببب لا شبببببببببعار ولايبببببببببة ترنجبببببببببانو مكتبببببببببوا عليبببببببببه بحبببببببببروف جاويبببببببببة مقطعبببببببببة اسبببببببببم الولايبببببببببة 
لايببببببببببببة هكبببببببببببذار خت ر ذ ا ن وخ. وكبببببببببببذلك شببببببببببببعار ولايبببببببببببة  ببببببببببببرليم مكتبببببببببببوا عليببببببببببببه اسبببببببببببم الو 
خفبببببببببببرليمخ. أمبببببببببببا شبببببببببببعار ولايبببببببببببة كلنتبببببببببببان فمكتبببببببببببوا عليبببببببببببه هبببببببببببذا ا ملبببببببببببةر خكرجبببببببببببأن كلنببببببببببب  
برسبببببببببببرا كفببببببببببببد تببببببببببببوهنخ. أي  حكومببببببببببببة كلنتببببببببببببان تعتمببببببببببببد علببببببببببببى الله. أمببببببببببببا الولايببببببببببببات ا تيببببببببببببةر 
قببببببببببببد ، ونكبببببببببببببري سمبببببببببببببيلن، و بببببببببببببرا ، وببببببببببببباهنج، فمكتبببببببببببببوا علببببببببببببى شبببببببببببببعاراتها اسببببببببببببم الولايبببببببببببببة 
نكبببببببببببببببري سم بببببببببببببببيلنخ خنكبببببببببببببببري باللغببببببببببببببة الماليزيبببببببببببببببة هكبببببببببببببببذا علببببببببببببببى التتبببببببببببببببابعر خنكبببببببببببببببري قببببببببببببببد خ 
فيرا خخنكببببببببببببري فهببببببببببببشخ إلا أن الأخببببببببببببيرة أضببببببببببببي علببببببببببببى شببببببببببببعارها كلمببببببببببببة عربيببببببببببببة  يلببببببببببببة لهببببببببببببا 
مغبببببببببببببببببزى ك بببببببببببببببببير في قلبببببببببببببببببوا المبببببببببببببببببؤمنين، بحبببببببببببببببببروف مقطعبببببببببببببببببة، هكبببببببببببببببببذار خي ا ل   ي فخ. 
فضبببببببببببلا عبببببببببببن شبببببببببببعار الشبببببببببببرطة الماليزيبببببببببببة البببببببببببذي  مبببببببببببل علبببببببببببى قمتبببببببببببه كلمبببببببببببتي التوحيبببببببببببد خالله 
رها خالببببببببببببدا مون ا سبببببببببببنون بالهببببببببببببدىخ محمبببببببببببدخ. أمببببببببببببا سبببببببببببلطنة  ببببببببببببرو  فمكتبببببببببببوا علببببببببببببى شبببببببببببعا
 خبرو  دار السلام.
تسببببببببببميتهم لأبنببببببببا هم بأسببببببببببماء عببببببببببربية خالبببببببببب ة. وهببببببببذا ميببببببببزة مببببببببببهمة  ببببببببببتص  بببببببببها  .2
المبباليبببببببزيون المسبببببببلمون، عبببببن جبببببيرانهم ا ندونيسبببببيين، والتعلببببب  بالاسبببببم العبببببربي لا ريبببببب 
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غببببببب   بببببببن محمبببببببد ديبببببببن أنبببببببه يشبببببببير إشبببببببارة قويبببببببة إلى حبببببببب العربيبببببببة وا سبببببببلام (ع بببببببد ال
 ). 1772
 
 طرق النهوض باللغة العربية في ماليزيا
 
إن اللغببببببببببة العربيببببببببببة حاضببببببببببرة في ماليزيببببببببببا منببببببببببذ القببببببببببدم، ص بببببببببباح ب حضببببببببببور ها انتشببببببببببار ا سببببببببببلام 
في المنطقبببببببببببة، لكبببببببببببن لاريبببببببببببب أن دورهبببببببببببا تقلبببببببببببص في البببببببببببدول ا سبببببببببببلامية عمومبببببببببببا، و بببببببببببالأخص 
ا سبببببببببلامية، البببببببببذي أعبببببببببات تقبببببببببدم البببببببببدول  بببببببببير الناطقبببببببببة  بببببببببا، بعبببببببببد الغبببببببببزو ال بببببببببلي  للببببببببببلاد 
اللغبببببببببة العربيببببببببببة إلى الأمببببببببببام، وأفسببببببببب  ايببببببببببال لحلببببببببببول اللغببببببببببة ا نجليزيبببببببببة سبببببببببباحة اللغببببببببببة العربيببببببببببة، 
ومزاحمتهبببببببببببا في كبببببببببببل مرافببببببببببب  الحيببببببببببباة و الاتهبببببببببببا في الع بببببببببببر البببببببببببراهن، وأصببببببببببببحت لغبببببببببببة القبببببببببببر ن 
محبوسبببببببببببببببة في المسببببببببببببببباجد ودور الع بببببببببببببببادة. إن الاسبببببببببببببببتعمار ال بببببببببببببببلي  وإن تخلبببببببببببببببى عبببببببببببببببن الأر 
 احتلهببببببببببببا في بعببببببببببببض المنبببببببببببباط  ا سببببببببببببلامية، لاسببببببببببببتماتة أهلهببببببببببببا ودفبببببببببببباعهم عببببببببببببن الببببببببببببدين الببببببببببببتي
والعبببببببببببر والبببببببببببوطن، إلا أنبببببببببببه   يتخبببببببببببل قبببببببببببا عبببببببببببن ايبببببببببببال ال قبببببببببببافي، ومحار بببببببببببة اللغبببببببببببة العربيبببببببببببة 
والبببببببببببببببدين، اللبببببببببببببببذين يبببببببببببببببرى فيهمبببببببببببببببا أكببببببببببببببب  العوامبببببببببببببببل لا ببببببببببببببباد المسبببببببببببببببلمين. قبببببببببببببببال الميبببببببببببببببدا  
لامية مبببببببببببببببا دامبببببببببببببببت علبببببببببببببببى )ر خلقبببببببببببببببد أدر  أعبببببببببببببببداء ا سبببببببببببببببلام أن الشبببببببببببببببعوا ا سببببببببببببببب7772(
صبببببببببلة وثيقبببببببببة باللغبببببببببة العربيبببببببببة ف نهبببببببببا سبببببببببت ل مرتبطبببببببببة با سبببببببببلام والقبببببببببر ن، وسبببببببببت ل متمسبببببببببكة 
بفكبببببببببرة الوحببببببببببدة ا سبببببببببلامية الكبببببببببب ى. ومبببببببببن أجببببببببببل ذلبببببببببك أخببببببببببذ أعبببببببببداء ا سببببببببببلام يوجهببببببببببون 
مختلببببببببب القبببببببببوى، ويتبببببببببابعون ألبببببببببوان ا هبببببببببود، ويتخبببببببببذوا شببببببببب  الوسبببببببببا ل الممكنبببببببببة لهبببببببببم  ل بببببببببد 
غببببببببببة العربيببببببببببة، وصببببببببببرف الشببببببببببعوا العربيببببببببببة عببببببببببن اللغببببببببببة العربيببببببببببة الشببببببببببعوا ا سببببببببببلامية عببببببببببن الل
 .الف حىخ
  لأن مهمببببببباإن النهبببببببو باللغبببببببة العربيبببببببة ونشبببببببرها في العبببببببا  ا سبببببببلامي ليعبببببببد مكسببببببببا        
ومبببببببن مقترحبببببببات  إلى الا ببببببباد  بببببببين المسبببببببلمين، والتعببببببباون فيمبببببببا بيبببببببنهم.لا محالبببببببة ذلبببببببك سبببببببيؤدي 
  النهو باللغة العربية في ماليزيا ما يلير
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 إنشاء قناة فضا ية تبث باللغة العربية الف حى .7
المر يبببببببببة منهبببببببببا لتعبببببببببد أفضبببببببببل وسبببببببببيلة لنشبببببببببر اللغبببببببببة  -وخاصبببببببببة  -إن وسبببببببببا ل ا عبببببببببلام  اليبببببببببوم 
العربيبببببببببببببببة وإي بببببببببببببببالها إلى أبنببببببببببببببباء المسبببببببببببببببلمين حبببببببببببببببول العبببببببببببببببا ، وإن حسبببببببببببببببن اسبببببببببببببببت مار هبببببببببببببببذا 
الوسببببببببببببببا ل في نشببببببببببببببر لغببببببببببببببة القببببببببببببببر ن الكببببببببببببببرو، وتو يفهببببببببببببببا بشببببببببببببببكل واع مببببببببببببببدرو  وهببببببببببببببادف، 
في واقعنبببببببببا اللغبببببببببوي. لمبببببببببا لهبببببببببا ليعبببببببببود نفعبببببببببه علبببببببببى هبببببببببذا الأمبببببببببة با يجببببببببباا، وليحبببببببببد  تغيبببببببببيرا 
مببببببببببن تبببببببببببأثير قببببببببببوي في حيببببببببببباة النبببببببببببا  ومببببببببببرجعيتهم ال قافيبببببببببببة والاجتماعيببببببببببة  لاعتمادهبببببببببببا علبببببببببببى 
حاسببببببببببتي السببببببببببمع والب بببببببببببر معببببببببببا، وهبببببببببببذا يجعببببببببببل ا نسبببببببببببان يشبببببببببباهد مبببببببببببن يتحببببببببببد ، وكيببببببببببب 
كببببببببببون بك ببببببببببرة سمبببببببببباع الألفببببببببببا  والتراكيببببببببببب تيتحببببببببببد ، وكيبببببببببب ينطبببببببببب ، لأن التنميببببببببببة اللغويببببببببببة 
  وصبببببببببببببحة ا عبببببببببببببراا. لأن ح بببببببببببببول ملكبببببببببببببة اللسبببببببببببببان العبببببببببببببربي العبببببببببببببربيتين، وسبببببببببببببلامة النطببببببببببببب
لايتببببببببببببأتى إلابك ببببببببببببرة الحفبببببببببببب  مببببببببببببن كببببببببببببلام العببببببببببببرا، حبببببببببببب  ترتسببببببببببببم في خيببببببببببببال السببببببببببببامع مببببببببببببن 
 أطببببببببببرا قهم وأسبببببببببباليبهم في التع ببببببببببير، فينسببببببببببج علببببببببببى منوالهببببببببببا، ويتنببببببببببزل  ببببببببببذلك منزلببببببببببة مببببببببببن نشبببببببببب
معهبببببببببم، وخبببببببببالا ع ببببببببباراتهم، حببببببببب  ح بببببببببلت لبببببببببه الملكبببببببببة المسبببببببببتقرة في التع بببببببببير عبببببببببن حاجاتبببببببببه، 
إن المشببببببببببباهد  .)7772(ا بببببببببببن خلبببببببببببدون  وأ راضبببببببببببه وأفكبببببببببببارا ومشببببببببببباعرا علبببببببببببى  بببببببببببو كلامهبببببببببببم
في أوسبببببببببا  الشبببببببببعب الملايببببببببببوي حببببببببببهم الكببببببببببير لمشبببببببببباهدة قنببببببببباة الهجبببببببببرة الماليزيببببببببببة، لمبببببببببا تتميببببببببببز 
لاسبببببببببتماع  ذاعبببببببببة معهبببببببببد فهبببببببببم ابببببببببه مبببببببببن عبببببببببر بعبببببببببض موادهبببببببببا الدينيبببببببببة باللغبببببببببة العربيبببببببببة، و 
عببببببببببببببة برا همببببببببببببببا الدينيببببببببببببببة و ببببببببببببببالأخص برنببببببببببببببامج ا سببببببببببببببلام الماليزيببببببببببببببة، وإذاعببببببببببببببة ترنجببببببببببببببانو، ومتاب
 تعليم اللغة العربية.
مبببببن خبببببلال هبببببذا ا طبببببار التوضبببببيحي لمببببببا في وسبببببا ل ا عبببببلام مبببببن فوا بببببد وإيجابيبببببات في نشببببببر 
لغبببببة القبببببر ن الكبببببرو، يلبببببتمم الباحبببببث مبببببن حكومبببببة ماليزيبببببا أن تنشببببب  قنببببباة فضبببببا ية عربيبببببة، علبببببى 
لبببببداخل والخبببببارن، خدمبببببة للبببببوطن  لأنهبببببا  بببببرار بعبببببض البببببدول كفرنسبببببا وتركيبببببا وروسبببببيا، وموجهبببببة ل
سببببببتقرا ثقافببببببة ماليزيببببببا للشببببببعوا العربيببببببة، كمببببببا أن نشببببببر اللغببببببة العربيببببببة في ماليزيببببببا ي ع ببببببد  سببببببتقبل 
وكببببل مببببن يبببببذل  ،لغببببة عبببببادةاقت ببببادي زاهببببر بببببين ماليزيببببا والببببدول العربيببببة. وخدمببببة للببببدين  لأنهببببا 
كلمبببببا ازداد ا نسبببببان   هلأنببببب  ع بببببادةفي ال ليقر بببببا للنبببببا ، كبببببان   ا بببببة مبببببن ي بببببذل جهبببببدافيهبببببا جهبببببدا 
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قر بببببببا مبببببببن اللغبببببببة وفهمبببببببا لهبببببببا وأسببببببباليبها وأحكامهبببببببا ازداد قر بببببببا في ذات الوقبببببببت مبببببببن كتببببببباا را 
مببببببببن أراد )ر خف1997. قببببببببال الشبببببببباط  (لسببببببببنة المباركببببببببةولوازداد فهمببببببببا للقببببببببر ن الكببببببببرو  ،العببببببببالمين
مببببن  ببببير هببببذا  فمببببن جهببببة لسببببان العببببرا يفهببببم ولا سبببببيل إلى تطلببببب فهمببببه )القببببر ن(أي  هتفهمبببب
 مبببببا خلفتبببببه الأمبببببة، مبببببن للوصبببببول إلى ة المسبببببلموسبببببيل ن اللغبببببة العربيبببببةوإلى جبببببوار ذلبببببك فببببب  .خا هبببببة
، ويجببببببب أن ت ببببببث تلببببببك القنبببببباة  يببببببع صببببببنوف العلببببببم والمعرفببببببة فيم ببببببل تترا  الخالببببببد الع ببببببيم المالبببببب
والمفهومبببببة، نشبببببراتها، ومبببببا يبببببذاع فيهبببببا مبببببن مسلسبببببلات ه يليبببببة، باللغبببببة العربيبببببة الف بببببحى، الميسبببببرة 
كببببببي تببببببؤو  ارهببببببا المرجببببببوة مببببببن قريببببببب، وتبتعببببببد عببببببن ال ببببببث  ميببببببع أشببببببكال العاميببببببات، حبببببب  لا 
تكببببون صببببورة ط بببب  الأصببببل مببببن وسببببا ل ا عببببلام في مع ببببم الببببدول العربيببببة الببببتي ابتعببببد فيهببببا التلفبببباز 
في ك ببببير مبببببن برا ببببه عبببببن الف ببببحى،  بببببا أدى إلى كارثببببة ك بببببيرة وانعكببببا  حقيقبببببي لحببببال الف بببببحى 
تمعبببببببات العربيبببببببة  لبببببببذا تبببببببلام وسبببببببا ل ا عبببببببلام في الأقطبببببببار العربيبببببببة لترخ بببببببها في اسبببببببتخدام في اي
 . )9997(الكردي  العامية، أو الهجينة من العامية والأجنبية
 إصدار ايلات وا را د باللغة العربية .7
اثنبببببببببببببان علبببببببببببببى أن وسبببببببببببببا ل ا عبببببببببببببلام المكتو بببببببببببببة والمقبببببببببببببروءة، المتم لبببببببببببببة في الكتبببببببببببببب   تلببببببببببببب  لا
منبببببببببببببذ وجودهبببببببببببببا إلى  مهمبببببببببببببةلات والق بببببببببببببص والرسبببببببببببببا ل، قبببببببببببببد أدت أدوارا وال بببببببببببببح وايببببببببببببب
ا ن، وخاصبببببببببببببببة إ بببببببببببببببان الاحبببببببببببببببتلال الغبببببببببببببببربي للبببببببببببببببدول العربيبببببببببببببببة، في حفببببببببببببببب  اللغبببببببببببببببة العربيبببببببببببببببة 
ونشبببببببببرها، كمبببببببببا أنهببببببببببا طوعتهبببببببببا وجعلتهببببببببببا مرنبببببببببة  بببببببببباكي الع بببببببببر في مختلبببببببببب ميبببببببببادين الحيبببببببببباة. 
ربيبببببببببببة م بببببببببببل قامبببببببببببت دولبببببببببببة ماليزيبببببببببببا ب صبببببببببببدار بعبببببببببببض ال بببببببببببح وايبببببببببببلات باللغبببببببببببة العوقبببببببببببد 
صببببببببببحيفتي الأثببببببببببير وأهببببببببببلا، و لببببببببببتي التجديببببببببببد والمعرفببببببببببة الببببببببببتي ت ببببببببببدراا ا امعببببببببببة ا سببببببببببلامية. 
لكببببببببببن علببببببببببى الحكومببببببببببة الماليزيببببببببببة أن تفكببببببببببر في تعزيببببببببببز نشببببببببببر اللغببببببببببة العربيببببببببببة، ب صببببببببببدار مزيببببببببببد 
مبببببببببببن ايبببببببببببلات المفيبببببببببببدة، وال بببببببببببح الهادفبببببببببببة، وتشبببببببببببجيع التلاميبببببببببببذ والطل بببببببببببة علبببببببببببى قراءتهبببببببببببا، 
أن تقبببببببببوم بتبببببببببدريب كبببببببببوادر ال بببببببببحافة ومحرريهبببببببببا علبببببببببى اختيبببببببببار والاسبببببببببتفادة منهبببببببببا، وذلبببببببببك  ببببببببب
الألفببببببببببببا  السببببببببببببهلة والميسببببببببببببرة، والمعببببببببببببا  ا ميلببببببببببببة، والمرفقببببببببببببة بال ببببببببببببور كببببببببببببي نتببببببببببببذا انت بببببببببببباا 
القبببببببببببارئ  لأن التلاميبببببببببببد مولعبببببببببببون  طالعبببببببببببة ال بببببببببببح وايبببببببببببلات أك بببببببببببر مبببببببببببن الكتبببببببببببب، لمبببببببببببا 
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ف فيهببببببببببببا مببببببببببببن ال ببببببببببببور وايسببببببببببببمات الببببببببببببتي تأخببببببببببببذ بالأل بببببببببببباا، كمببببببببببببا يجببببببببببببب علببببببببببببى الأطببببببببببببرا
المسبببببببببببببؤولة الأخببببببببببببببرى مبببببببببببببن مببببببببببببببربين ومعلمبببببببببببببين وأسبببببببببببببباتذة و بببببببببببببباء التلاميببببببببببببببذ، تربيبببببببببببببة الأبنبببببببببببببباء 
والأجيبببببببببال الناشببببببببب ة علبببببببببى المطالعبببببببببة، وحبببببببببب الكتبببببببببب، وعلبببببببببيهم ق بببببببببل كبببببببببل شبببببببببيء أن يكونبببببببببوا 
 قدوة حسنة لهم في هذا الأمر. 
إن ال بببببببحافة تبببببببوازي المدرسبببببببة، وتعتببببببب  ميبببببببدانا لتبببببببدريب التلاميبببببببذ علبببببببى التع بببببببير عبببببببن          
م وطموحبببببباتهم وأفكببببببارهم، كمببببببا أنهببببببا تعطببببببي لهببببببم فرصببببببة التببببببدريب عببببببن الكتا ببببببة، والقببببببدرة خيبببببباله
المشبببببباهد في واقعنببببببا الحاضببببببر أن و علببببببى التع ببببببير الشببببببفوي، الببببببذي يتم ببببببل الممارسببببببة الفعليببببببة للغببببببة. 
ايبببببببلات وال بببببببح  تبببببببل حيبببببببزا ك بببببببيرا في حيببببببباة النبببببببا  عمومبببببببا، والتلاميبببببببذ خ وصبببببببا، لأن مبببببببا 
المعلومببببات والمعرفببببة وال قافببببة يفببببوت بك ببببير كميببببة المعلومببببات الببببتي تنقلهببببا تنقلببببه مببببن كميببببة فا قببببة مببببن 
لكببببن  ببببال ال ببببحافة العربيببببة  ا ببببب عببببن المببببدار . يقببببول ال ببببحفي عبببببدالله . مؤسسببببات التعلببببيم
مر خإن ال بببببببحافة العربيبببببببة ا ليبببببببة في ماليزيبببببببا لاتبببببببزال دون الطمبببببببو ، ودون المسبببببببتوى المهببببببب  يبببببببوق
ضببببببببع الكببببببببوادر ال ببببببببحفية وا داريببببببببة، إضببببببببافة إلى الاهتمببببببببام المطلببببببببوا، مرجعببببببببا الأسببببببببباا إلى 
  انبببببببببببببببببببببببببببببببببب البببببببببببببببببببببببببببببببببرب  المبببببببببببببببببببببببببببببببببادي علبببببببببببببببببببببببببببببببببى حسببببببببببببببببببببببببببببببببباا ا انبببببببببببببببببببببببببببببببببب ا علامبببببببببببببببببببببببببببببببببيخ
 . )segap/swen/ten.areezajla.www//:ptth(
 استخدام الأ دية العربية في الكتابة الملايوية .2
لا تخفبببببببببببى علبببببببببببى أي مسبببببببببببلم أايبببببببببببة الحبببببببببببروف العربيبببببببببببة، لات بببببببببببالها ببببببببببببالقر ن الكبببببببببببرو والسبببببببببببنة 
نبويببببببببببة الشببببببببببريفة، فلببببببببببيم في أبحببببببببببديات لغببببببببببات الببببببببببدنيا أو   وأوسببببببببببع منهببببببببببا، ومببببببببببن علامببببببببببات ال
ه  قيبببببببببببببا  أنببببببببببببب -كمبببببببببببببا يقبببببببببببببول ع بببببببببببببا  محمبببببببببببببود العقببببببببببببباد (دون سبببببببببببببنة)  -وفا هبببببببببببببا واتسببببببببببببباعها
الحببببببببرف العببببببببربي يسببببببببتخدم هببببببببذا ا هبببببببباز علببببببببى أهببببببببه  فبببببببب نجهبببببببباز النطبببببببب  للإنسببببببببان اسببببببببتخدام 
لأ بببببببببببببببديات اللغويبببببببببببببببة وأحسبببببببببببببببنه، ولا يهمبببببببببببببببل و يفبببببببببببببببة واحبببببببببببببببدة مبببببببببببببببن و ا فبببببببببببببببه،  بببببببببببببببلاف ا
الأخببببببببببببرى، فببببببببببببلا الت ببببببببببببا  في المخببببببببببببرن بببببببببببببين حببببببببببببرف و خببببببببببببر في اللغببببببببببببة العربيببببببببببببة، و   ببببببببببببد  
لأ ديبببببببببة أخبببببببببرى  بببببببببير الأ ديبببببببببة العربيبببببببببة أنهبببببببببا جر بببببببببت زمنبببببببببا طبببببببببويلا في كتاببببببببببة اللغبببببببببات مبببببببببن  
كببببببببببل أسببببببببببرة لسببببببببببانية، فلببببببببببم تق ببببببببببر في هببببببببببذا التجر ببببببببببة عببببببببببن  ايببببببببببة الأ ببببببببببديات الأخببببببببببرى  إذ  
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والتركيبببببببببببببة والأرديببببببببببببة وا سبببببببببببببانية والملايويببببببببببببة و يرهببببببببببببا مبببببببببببببن كتبببببببببببببت  ببببببببببببا العربيببببببببببببة والفارسببببببببببببية 
اللغبببببببببببببات ا سبببببببببببببيوية وا فريقيبببببببببببببة والأوربيبببببببببببببة، البببببببببببببتي تنتمبببببببببببببي إلى أصبببببببببببببول مختلفبببببببببببببة، كالسبببببببببببببامية 
والطورانيببببببببببببة والهنديببببببببببببة وا رمانيببببببببببببة والبولينسببببببببببببية والأسببببببببببببترونوزية، وقببببببببببببد وجببببببببببببد فيهببببببببببببا ال بببببببببببباح ون 
ختلفبببببببببببة مبببببببببببا ينبببببببببببوا عبببببببببببن مبببببببببببا ينبببببببببببوا عبببببببببببن الحبببببببببببروف الملتبسبببببببببببة، و  يوجبببببببببببد في الأ ديبببببببببببة الم
الحبببببببببببروف العربيبببببببببببة ال بببببببببببر ة في مخارجهبببببببببببا   بببببببببببا اسبببببببببببتوفته مبببببببببببن جهببببببببببباز النطببببببببببب  ا نسبببببببببببا  في  
  دون تاريت). د(العقا كل  لة من  لاته
شببببببببهد الحببببببببرف العببببببببربي انتشببببببببارا واسببببببببعا في القببببببببارات البببببببب لا ،  سببببببببيا وإفريقيببببببببا وأور ببببببببا،       
ة العربيبببببة في بدايبببببة القبببببرن السبببببابع خبببببلال فبببببترة ق بببببيرة مبببببن البببببزمن مبببببن خبببببرون ا سبببببلام مبببببن ا زيبببببر 
المبببببببيلادي، سببببببباعدا في ذلبببببببك البببببببدين ا سبببببببلامي واللغبببببببة العربيبببببببة، لارت بببببببا  الشبببببببعوا ا سبببببببلامية 
المختلفببببة  مبببببا، و بببببرز تببببأثير هبببببذا الارت بببببا  مببببن خبببببلال ت ببببب  مع ببببم الشبببببعوا ا سبببببلامية الحبببببروف 
ك ببببر الحببببروف انتشبببببارا العربيببببة في كتابببببة لغاتهببببا القوميببببة، بسبببببب ذلبببببك أصبببببحت الحببببروف العربيببببة أ
عالميببببا حبببب  القببببرن ال ببببامن عشببببر، حببببين احتكببببت لغببببات الشببببعوا ا سببببلامية بلغببببات المسببببتعمرين 
لبلبببببدانهم، ولقبببببد أثبببببر ذلبببببك الاحتكبببببا  في اللغبببببة العربيبببببة وحروفهبببببا حيبببببث أفقبببببداا رت بببببة ال بببببدارة، 
ية، الببببببتي لفا ببببببدة لغببببببة ا تببببببل وحروفهببببببا اللاتينيببببببة، وذلببببببك  سبببببباعدة ا تببببببل، وسياسبببببباته الاسببببببتعمار 
 مهبببببدت الطريببببب  إلى هبببببذا التغيبببببير، مبببببن خبببببلال قيامبببببه باسبببببتبدال الحبببببرف اللاتيببببب   بببببالحرف العبببببربي
ينبغبببببببببي اسبببببببببتخدام الحبببببببببرف العبببببببببربي في كتاببببببببببة اللغبببببببببة الملايويبببببببببة  لأسبببببببببباا و  .)9197(موفببببببببباكو 
 واعتبارات، أاها ما يلير
 قدسية الحرف العربي وإسلاميته.  .7
. كببببببببببببانت الأمبببببببببببم ا سببلاميببببببببببة في الماضبببببببببببي خببببببببببب وصية الحبببببببببببرف الببعببببببببببربي وصلاحببببببببببه .2
العربيبببة، ومبببا زال بعضبببها يعتبببببمد علبببببيه إلى البببببيوم لبببببكونه  روفتبببببكتب لبببببغاتها  ببالببحببببب
أصببببببل  مببببن الحببببببرف اللاتيبببب ، وكببببل الحببببروف الأخببببرى في كتابببببة الألفببببا  والأصببببوات، 
لأن صبببببببلا  الحبببببببروف للكتا بببببببة لايعبببببببود إلى ك بببببببرة الأفبببببببراد البببببببذين يكت بببببببون  بببببببا، كمبببببببا 
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هبببببا وأصبببببواتها (العقببببباد يتبببببوهم الببببببعض،  بببببل يعبببببود إلى أنبببببواع اللغبببببات البببببتي تؤديهبببببا ألفا 
 دون تاريت).
كبببببببون الحبببببببرف العبببببببربي أنسبببببببب في التع بببببببير والتسبببببببجيل لكتا بببببببة اللغبببببببة الملايويبببببببة. لبببببببببذا  .1
اسببتببخدمببببببببه المببلايببويببببببببون في كتا ببببببة لغببببببتهم بشببببببكل مببببببن م، عنببببببدما اسببببببتقبلوا ا سببببببلام 
ومعببببه اللغببببة العربيببببة وحروفهببببا ب ببببدر رحببببب، واقتنعببببوا بقببببدرة هببببذا الحببببرف علببببى كتا ببببه 
لغبببببتهم، مبببببع إضبببببافة بعبببببض التغيبببببيرات في الحبببببروف العربيبببببة كنقطبببببة أو نقطتبببببين  لترمبببببز 
ل صبببببببوات الملايويبببببببة البببببببتي لاتوجبببببببد في اللغبببببببة العربيبببببببة الف بببببببحى (روسببببببب   بببببببن سبببببببامه 
 ).9772ومحمد صالح 
صبببببببيانة كتا بببببببة البببببببترا  الملايبببببببو  بببببببببذا الحبببببببببرف. إن الحفبببببببببا  عبببببببببلى الهويبببببببببة المببلايويبببببببببة  .2
يويين يجبببببب أن  بببببتلا ال بببببدارة، وأن يكونبببببا في موضبببببع اهتمبببببام ا ميبببببع، وتببببببباريت المببببببلا
الحبببببباكم وا كببببببوم  لأن أمببببببة  ببببببلا تببببببرا  هببببببي أمببببببة  ببببببلا ه ويببببببة ولا تبببببباريت ولاحضببببببارة، 
ومسببببببببتقبلها مشببببببببكو  فيببببببببه. والحفببببببببا  علببببببببى هويببببببببة الأمببببببببة وقببببببببراءة تار هببببببببا يسببببببببتلزم 
فببببببوف الخزانببببببات تو يبببببب الببببببترا  وتطببببببويرا وقراءتببببببه، ولا يببببببتر  مكدسببببببا ومطمببببببورا في ر 
العامببببببببة والخاصببببببببة، وهببببببببذا لا يكببببببببون إلا بتكببببببببات جهببببببببود ا ميببببببببع  عببببببببادة الكتا ببببببببة 
ببببببالحروف ا اويببببببة، الببببببتي كتببببببب  ببببببا تبببببباريت الملايببببببو وتراثببببببه، ولأن إحياءهببببببا يعببببببد أهببببببم 
وسبببببيلة لبببببربا ال بببببلة  بببببين الأجبببببداد والأجيبببببال، و بببببين الماضبببببي والحاضبببببر، وهبببببذا أيضبببببا 
  المؤسسات التعليمية العامة والخاصة.لا يكون إلا بفرضها على التلاميذ في
إن عببببببببدد الطببببببببلاا المبببببببباليزيين الوافببببببببدين إلى . البع ببببببببات الطلابيببببببببة إلى الببببببببدول العربيببببببببة .5
البببببببدول العربيبببببببة يفبببببببوت عشبببببببرة  لاف طالبببببببب، فقبببببببد ت بببببببوأت م بببببببر ال بببببببدارة حيبببببببث 
يوجببببد فيهبببببا مبببببا يقبببببرا مببببن سبببببتة  لاف طالبببببب أويزيبببببد، ر ببببم الفوضبببببى البببببتي تسبببببودها 
الر يم المنتخبببببب مرسبببببي، وحبببببل الأردن في المرت بببببة ال انيبببببة  بببببا منبببببذ إطاحبببببة العسبببببكر  ببببب
يفبببببوت  أربعبببببة  لاف طالبببببب، وتبببببأو البببببيمن في المرت بببببة ال ال بببببة  بببببأل طالبببببب تقري بببببا، ثم 
تببببببببأو المملكتببببببببين المغربيببببببببة والسببببببببعودية في المرت ببببببببة الرابعببببببببة حيببببببببث يبلببببببببش عببببببببدد الطل ببببببببة 
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ا السببببببودان فتحببببببل في المرت ببببببة المبببببباليزيين في المغببببببرا الم تببببببين، وم لهمببببببا في السببببببعودية، أمبببببب
الخامسببببة  ببببا يقببببرا مببببن هسببببين طالبببببا. ولقببببد تخ ببببص هببببؤلاء الطلبببببة في تخ  بببببات 
مختلفببببببببة ومتنوعببببببببة، م ببببببببل اللغببببببببة العربيببببببببة و دا ببببببببا، والدراسببببببببات ا سببببببببلامية والعربيببببببببة، 
وتفسببببببير القببببببر ن وعلومببببببه، والحببببببديث وعلومببببببه، والفلسببببببفة والعقيببببببدة، والفقببببببة وأصببببببوله، 
والقبببببببانون، والطبببببببب العبببببببام، والطبببببببب الخببببببباته. علبببببببى أن العنايبببببببة والشبببببببريعة ا سبببببببلامية 
باللغبببببببببة العربيبببببببببة   يكبببببببببن وقفبببببببببا علبببببببببى المتخ  بببببببببين في اللغبببببببببة العربيبببببببببة و دا بببببببببا، أو 
الدراسببببببات ا سببببببلامية والعربيببببببة،  ببببببل إن الببببببذين يتخ  ببببببون في الطببببببب لهببببببم ن ببببببيب 
ثبببببببارا مبببببببن العنايبببببببة والاهتمبببببببام باللغبببببببة العربيبببببببة أيضبببببببا. ولا شبببببببك أن لهبببببببؤلاء الوافبببببببدين  
جليليبببببة في النهضبببببة باللغبببببة العربيبببببة في ماليزيبببببا،  بببببا ألفبببببوا مبببببن كتبببببب، و بببببا تر بببببوا مبببببن 
مؤلفبببببات العبببببرا المختلفبببببة في العلبببببم والأدا و يرابببببا إلى اللغبببببة الماليزيبببببة، و بببببا أوجبببببدوا 
 من حركة علمية أشرفوا عليها.
وايتمببببببع  إن دور المعلببببببم في المدرسببببببة . إعببببببداد معلمببببببي اللغببببببة العربيببببببة وإصببببببلا  التعلببببببيم .6
ك بببببير  لأنبببببه يعبببببد ركيبببببزة لكبببببل  تمبببببع متحضبببببر ومتطبببببور، إن ايتمبببببع ين بببببر إلى المعلبببببم 
علبببببى أنبببببه صببببباحب رسبببببالة شبببببريفة ومقدسبببببة علبببببى مبببببر الأزمبببببان والأجيبببببال  لأن علبببببى 
يديببببببه تتحقبببببب  الأهبببببببداف المنشببببببودة، وبوعيببببببه تبببببببذلل ال ببببببعوبات، وبفكرتببببببه المبببببببؤثرة في 
الباحببببببث عببببببد  ع ببببببد الببببببرحمن عببببببن هببببببذا  ويعببببببِ العمليببببببة التعليميببببببة ت بببببب  الحضببببببارات. 
الفكبببببرة بقولبببببهر خومبببببع أن هنبببببا  عوامبببببل عديبببببدة تبببببؤثّر في فاعليّبببببة العمليّبببببة التعليميّبببببة إلا ّ
أّن المعلِببببببم هببببببو أهببببببم هببببببذا العوامببببببل  يعببببببا ، وهببببببو الببببببذي يمسببببببك بيببببببدا زمببببببام الأمببببببور، 
وبيبببببدا مفتبببببا  الحبببببل لعمبببببل تر بببببوي نببببباج ، يتغلّبببببب فيبببببه علبببببى مبببببا يعبببببتر طريقبببببه مبببببن 
 ). 6997 عد ( ومن صعوباتخعقبات 
وإذا أمعنببببببا الن ببببببر في هببببببذا الرسببببببالة الشببببببريفة اتضبببببب  لببببببدينا أنهببببببا مهنببببببة التعلببببببيم، الببببببتي           
في حيببببباة ايتمبببببع، وتقبببببدم الأمبببببم  لبببببذا  مهمبببببةفضبببببلها المعلبببببم وامتهنهبببببا وانتمبببببى إليهبببببا، وهبببببي مهنبببببة 
ذلببببببك يعببببببد مببببببن يجببببببب إعببببببداد هببببببذا المعلببببببم وتكوينببببببه لأداء رسببببببالته علببببببى أحسببببببن وجببببببه  ولكببببببون 
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أساسببببببببببيات  سببببببببببين التعلببببببببببيم،  ولأن العمليببببببببببة التعليميببببببببببة والتربويببببببببببة تعتمببببببببببد في  قيبببببببببب  أهببببببببببدافها 
اعتمبببببببادا ك بببببببيرا علبببببببى المعلبببببببم، باعت بببببببارا محبببببببور العمليبببببببة التربويبببببببة، والركيبببببببزة الأساسبببببببية في النهبببببببو 
قيببببب   سببببتوى التعلبببببيم و سبببببينه، والعن ببببر البببببذي يتوقببببب عليببببه نجبببببا  التعلبببببيم في بلببببوذ  ايتهبببببا، و 
دورهبببببا في بنببببباء  تمبببببع متطبببببور، و بببببا ينبغبببببي أن يعبببببرف أن قضبببببية تكبببببوين المعلبببببم وإعبببببدادا وتنميتبببببه 
مهنيبببببا   تعبببببد قضبببببية هامشببببببية ثانويبببببة، ببببببل إنهبببببا قضببببببية ضبببببرورية فرضبببببتها التحبببببديات والتحببببببولات 
الك ببببببيرة الببببببتي نتببببببان العببببببا  في الع ببببببر الحببببببديث، فبببببب لى جانببببببب ال ببببببفات العامببببببة والخاصببببببة الببببببتي 
وفر في المعلبببببم، ف نبببببه بحاجبببببة أيضبببببا إلى إعبببببداد خببببباته يؤهلبببببه وي عبببببدا لأداء عملبببببه علبببببى يجبببببب أن تتببببب
أكمبببببل وجبببببه،  بببببت إشبببببراف فببببب  خببببباته، لكبببببي يرتقبببببي بأدا بببببه، لأن إعبببببدادا وتنميتبببببه مهنيبببببا يعبببببد 
مببببببببن أساسببببببببيات تطببببببببوير التعلببببببببيم، كمببببببببا أن النهببببببببو  ببببببببالتعليم يعتبببببببب  مفتاحببببببببا لازدهببببببببار البلببببببببد 
ول البببببببتي حققبببببببت قبببببببوا حقيقيبببببببا، وإقلاعبببببببا اقت ببببببباديا متينبببببببا، وتقدمبببببببه، وإن الواقبببببببع ليؤكبببببببد أن البببببببد
جعلبببببت التعلبببببيم ن بببببب أعينهبببببا، وأدخلتبببببه ضبببببمن  اياتهبببببا، واهتمبببببت  بببببه إصبببببلاحا وتطبببببويرا، ومبببببن 
هببببببذا البببببببدول ماليزيبببببببا البببببببتي لايمكبببببببن لأي إنسبببببببان أن يتحبببببببد  عبببببببن ازدهارهبببببببا وتقبببببببدمها في  يبببببببع 
تبببببببه ومعبببببببايير جودتبببببببه، لأنبببببببه هبببببببو النبببببببواحي دون أن يشبببببببير مبببببببن قريبببببببب أو بعيبببببببد إلى التعلبببببببيم ونوعي
نقطبببببة البدايبببببة في التقبببببدم، والسببببببب الأساسبببببي والر يسبببببي في النهبببببو  بببببذا البلبببببد، حببببب  أصببببببحت 
إسببببببببلامية أخببببببببرى قوذجببببببببا  تببببببببذى  ببببببببه في  يببببببببع  يشببببببببار إليهببببببببا بالبنببببببببان، وتتخببببببببذها دولماليزيببببببببا 
 ايالات، ولا سيما ايالين الاقت ادي والتعليمي.
هبببببببببذا البلبببببببببد ليمبببببببببر علبببببببببى نبببببببببوعين مبببببببببن أسببببببببباليب الارتقببببببببباء، وابببببببببار إن المعلبببببببببم في            
لمبببببببا كبببببببان المعلبببببببم يعتببببببب  الحجبببببببر الزاويبببببببة في عمليبببببببة  ،ا عبببببببدادفمبببببببن ناحيبببببببة ا عبببببببداد، والتبببببببدريب. 
التعلبببببيم، ويعبببببد أساسبببببا مهمبببببا في تطبببببوير التعلبببببيم ونجاحبببببه، أولبببببت الحكومبببببة الماليزيبببببة اهتمامبببببا ك بببببيرا 
دريب المعلمبببببين، في أرجببببباء ماليزيبببببا، حببببب  أصبببببب  وعنايبببببة خاصبببببة  بببببه، فقامبببببت بتأسبببببيم كليبببببات تببببب
عببببببدد الكليببببببات واحببببببدا وثلاثببببببين كليببببببة، ويببببببتم إعببببببداد المعلمببببببين ق ببببببل الخدمببببببة فيهببببببا وأشببببببرف علببببببى 
تلبببببببك المؤسسبببببببات التدريبيبببببببة أسببببببباتذة ك بببببببار ذووا الخببببببب ات العاليبببببببة في التعلبببببببيم والتربيبببببببة مبببببببن قسبببببببم 
ل، ويعبببببببدونهم للتبببببببدريم في المبببببببدار  إعبببببببداد المعلمبببببببين في وزارة التربيبببببببة، يبببببببدربون معلمبببببببي المسبببببببتقب
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علمبببببببي التربيبببببببة ا سبببببببلامية، وأخبببببببرى لمالابتدا يبببببببة وال انويبببببببة، ومبببببببن ضبببببببمن هبببببببذا الكليبببببببات واحبببببببدة 
 عبببببداد معلمبببببي التربيبببببة الفنيبببببة والمهنيبببببة، ومبببببدة الدراسبببببة في هبببببذا الكليبببببات تختلببببب حسبببببب نبببببوع 
فا بببببببدول  ايببببببة الببببببدورة.البببببب امج الببببببتي تقببببببدمها والشببببببهادة الببببببتي هنحهببببببا للخببببببريجين ا ببببببامعيين في نه
 .التالي يبين ذلك
 نوع الشهادة ا  ل عليها مدة الدورة السنوية مدة الدورة الف لية
 شهادة الدبلوم العالي سنة واحدة ثلاثة ف ول
 شهادة التدريم سنتان ون  السنة هسة ف ول
شهادة التدريم للمتخ  ين  ثلا  سنوات ستة ف ول
 في التعليم الف  والمه 
 
 أما المناهج في هذا الكليات فتتكون من ثلاثة أجزاء، وهير
ة الملايويببببة، بببببببدريم، وعلببببم الببببنفم، واللغبببببببا ببببزء ا لزامببببير يضببببم هببببذا المببببواد طببببرت الت .7
لامية، والتربيبببببببة الأخلاقيبببببببة، بببببببببم، ولتربيبببببببة ا سبببببببببولوجيا التعليبببببببببيزية، وتكنبببببببببا نجلغة بببببببببببوالل
 زي، وشؤون الخدمة العامة للتعليم.ببباليبببببوالتاريت المية، ببلامبببضارة ا سبببوالح
دا ية ببببببببببببببتبببرحلة ا بببببببببببببببعلمي المبببببببببببببببب علبببببببببببى مببببببببببببببارير يتطلببببببببببببببزء الأساسبببببببببببي الاختيببببببببببببببا  .2
ة مسببببببببباقات دراسبببببببببية في طرا ببببببببب  التبببببببببدريم، واللغببببببببباتر العربيبببببببببة، ببببببببببببدربين دراسببببببببببببمتبال
وال ببببببينية، والتاميليببببببة، والرياضببببببيات وا نسببببببان، والبي ببببببة، والتربيببببببة الأخلاقيببببببة، والتربيببببببة 
البدنيببببببة، والموسببببببيقا، والفنببببببون. أمببببببا المتببببببدربون مببببببن معلمببببببي المرحلببببببة ال انويببببببة بشببببببقيها 
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اتر العربيببببببببببببة، وال ببببببببببببينية، فيدرسببببببببببببون التربيببببببببببببة الأخلاقيببببببببببببة، واللغبببببببببببب علببببببببببببىالأدنى والأ
 والتاميلية، والتربية البدنية، والتربية ال حية.
المنببببببزلي  ادبببببببت ببات في الاقبببببببة مسبببببببببلى دراسببببببببساعد عببببببببزء يببببببببهارات الذاتيبببببةر هبببببذا ا بببببببالم .1
با ضببببببببببافة إلى دراسبببببببببببة مسبببببببببباقات في الموسبببببببببببيقا والفنببببببببببون. ويجبببببببببببب علببببببببببى المعلمبببببببببببين 
المبببببدار  للتطبيببببب  العملبببببي، بعبببببد أن درسبببببوا المتبببببدربين قضببببباء ف بببببل دراسبببببي واحبببببد في 
يببببببتم أيضببببببا إعببببببداد المعلمببببببين في ا امعببببببات م ببببببل جامعببببببة السببببببلطان  تطبيقببببببات ن ريببببببة.
إدريببببببم للتربيببببببة وفي ماليزيببببببا سبببببببع جامعببببببات مببببببن هببببببذا النببببببوع، يببببببدر  فيهببببببا الطالببببببب 
مبببببببدة تبببببببتراو  مبببببببا  بببببببين ثبببببببلا  سبببببببنوات إلى أر بببببببع سبببببببنوات، هبببببببن  خريجيهبببببببا شبببببببهادة 
 و )، والدبلوم العالي في التربية.ا جازة (البكالوري
تقببببببببوم وزارة التربيببببببببة الماليزيببببببببة بتببببببببدريب المعلمببببببببين أثنبببببببباء الخدمببببببببة، فالتببببببببدريب فأمببببببببا مببببببببن ناحيببببببببة 
وتهبببببببببدف في ذلببببببببببك إلى رفببببببببببع مسبببببببببتوى مهببببببببببارات معلميهببببببببببا المهنيبببببببببة، و ببببببببببدي ها في  ببببببببببال ا دارة 
لتبببببدريب، كمبببببا تقبببببوم البببببوزارة التربويبببببة والمدرسبببببية، وتقبببببوم مختلببببب الأقسبببببام التابعبببببة للبببببوزارة  بتن بببببيم ا
التربيببببببة الماليزيببببببة  بببببب جراء التببببببدريب أثنبببببباء الخدمببببببة كببببببل هببببببم سببببببنوات لتلبيببببببة المتطل ببببببات المسببببببتجدة 
  را وفي وتتض  أاية التدريب  من أساليب التدريم والمعارف ا ديدة.
 أنه وسيلة ناجحة لتحسين الكفاية ا نتاجية، و سين مستوى الأداء. .7
نفبببببببببببو  المعلمبببببببببببين البببببببببببذين وصبببببببببببلوا إلى مرحلبببببببببببة ا تقبببببببببببان في أداء يبعبببببببببببث ال قبببببببببببة في  .2
 أعمالهم.
أمبببببر يقتضبببببيه مفببببباهيم التربيبببببة ونبببببددها، وتنبببببوع أسببببباليب التبببببدريم والوسبببببا ل التربويبببببة  .1
المسببببباعدة. والمعلبببببم البببببذي لايسبببببتطيع أن يسببببباير هبببببذا التطبببببورات لايسبببببتطيع أن  قببببب  
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لببببببببببدى تتمتببببببببببع بال ببببببببببدارة والريببببببببببادة والاحببببببببببترام يببببببببببتلخص مببببببببببن هببببببببببذا المقببببببببببال أن اللغببببببببببة العربيببببببببببة 
الشببببببببببعب المبببببببببباليزي المسببببببببببلم، ويجتهببببببببببد في تعلمهببببببببببا وتعليمهببببببببببا لأبنا ببببببببببه، ويعت هببببببببببا لغتببببببببببه ال انيببببببببببة 
بعبببببببببد لغتبببببببببه الأم، لنبببببببببزول القبببببببببر ن الكبببببببببرو  بببببببببا، ولكونهبببببببببا لغبببببببببة سبببببببببيد الخلببببببببب  أ عبببببببببين، سبببببببببيدنا 
وم قفبببببببببببوهم  الملايبببببببببببوكتبببببببببببب  بببببببببببا علمببببببببببباء لقبببببببببببد   الله عليبببببببببببه وسبببببببببببلم،محمبببببببببببد رسبببببببببببول الله صبببببببببببلى 
وتركبببببببببببببوا ل جيبببببببببببببال تراثبببببببببببببا ضبببببببببببببخما باللغبببببببببببببة الملايويبببببببببببببة  متنوعبببببببببببببة، امؤلفبببببببببببببات مختلفبببببببببببببة، وفنونببببببببببببب
مكتو ببببببببببببا بحببببببببببببروف عربيببببببببببببة، ولمببببببببببببا حببببببببببببل المسببببببببببببتعمر ال يطببببببببببببا  في الأرخبيببببببببببببل الملايببببببببببببو حببببببببببببارا 
وعلبببببببى  ربيبببببببة.، ومنهبببببببا اللغبببببببة العهطمبببببببم  ثبببببببار كبببببببل مبببببببا لبببببببه صبببببببلة ببببببببا سبببببببلام بشبببببببدة وحببببببباول 
البببببببببببر م مبببببببببببن ذلبببببببببببك فاللغبببببببببببة العربيبببببببببببة حاضبببببببببببرة في أر الملايبببببببببببو، ولهبببببببببببا تبببببببببببأثير ك بببببببببببير في اللغبببببببببببة 
 . الملايوية، وثقافة الملايويين
هبببببذا ولقبببببد ذكبببببر الباحبببببث في هبببببذا المقبببببال بعضبببببا مهمبببببا مبببببن سببببببل النهبببببو باللغبببببة العربيبببببة في 
ايبببببلات وا را بببببد باللغبببببة ماليزيبببببا، ألا وهبببببير إنشببببباء قنببببباة فضبببببا ية تببببببث باللغبببببة العربيبببببة، وإصبببببدار 
العربيبببببببببة، واسبببببببببتخدام الأ ديبببببببببة العربيبببببببببة في الكتاببببببببببة الملايويبببببببببة، والبع بببببببببات الطلابيبببببببببة إلى البببببببببدول 
والتبببببببدريب بالنسببببببببة  ا عبببببببدادالعربيببببببة، وإعبببببببداد معلمبببببببي اللغبببببببة العربيبببببببة. ويقببببببتر  الباحبببببببث لتطبببببببوير 
د الطالبببببب ليكبببببون معلبببببم لمعلمبببببي اللغبببببة العربيبببببة أن يكبببببون ا عبببببداد في المرحلبببببة ال انويبببببة بحيبببببث يعببببب
علببببببى اللغببببببة العربيببببببة الف ببببببيحة كتا ببببببة ومحادثببببببة  المسببببببتقبل ويببببببدرا في هببببببذا المرحلببببببة تببببببدريبا جيببببببدا
وقواعببببببد، وبعببببببد تخرجببببببه مببببببن ا امعببببببة يببببببدرا علببببببى طببببببرت التببببببدريم، أمببببببا إذا كببببببان المعلببببببم لايجيببببببد 
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رحلة ابن بطوطة المسماة  فة الن ار في ). 2772، محمد بن عبد الله اللواو الطنجي. (ابن بطوطة
 ببببببببببر عبد الهادي التازي. الربا ر وزارة ال قافة أكاديمية  . را ب الأم ار وعجا ب الأسفار
 . 2المملكة المغربية. جبببببببببببب
لمبتدأ والخ  في تاريت العرا وال بر ومن ديوان ا). 7772ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد. (
 . 1بيروتر دار الفكر. جببببببب .عاصرهم من ذوي الشان الأك 
 القاهرةر دار الزهراء.  .أطلم تاريت ا سلام ).1997حسين، مؤنم. (
. جامعة  لة حوليات الترا  .). الأدا ال وفي في أرخبيل الملايو7772روس  بن سامه. (
 . 71-95صب   .57 ر. العدد مستغانم ا زا
 . الكويتر دار القلم.حضارتنا في إندونسيا). 1997السنباطي، محمد أحمد. (
.  ببببببببببببر أبو عبيدة ت). الموافقا1997الشاط ، أبو إسحات إبراهيم بن موسىى بن محمد اللخمي. (
 . 2مشهور حسن. السعوديةر دار ابن عفان. جبببببببببببببب
. طب 72بيروتر المكتي ا سلامي. جب . التاريت ا سلامي). 1997. (شاكر محمود محمدالشامي، 
   .2
 . عمانر دار الفكر. إعداد المعلم وتنميته وتدريبه). 5772عبد السميع، م طفى و خرون. (
إسهامات اللغة العربية والأدا في ). نشر اللغة العربية في ألور ستا. 1772عبد الغ  محمد دين. (
 .7. طبب1. كوالا لمبورر دار التجديد. جبلبناء الحضاري ل مة ا سلاميةا
  عمانر دار الفكر. .المعلم الفعال والتدريم الفعال). 9697عد ، عبدالرحمن. (
القاهرةر دار المعارف.  .أشتات  تمعات في اللغة والأداالعقاد، عبا  محمود. (دون تاريت) 
 . 6طببببببببببببب
. الكويتر  لم الوط  لل قافة ال قافة الألبانية في الأ دية العربية). 9197موفاكو، محمد. (
 والفنون وا داا.
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التبشير الاستشرات ، أجنحة المكر ال لاثة وخوافيها ).7772الميدا ، عبد الرحمن حسن حبنكة. (
 .9دمش ر دار القلم. طببببب  .الاستعمار، دراسة و ليل وتوجيه
الدعوة ا سلامية في جنوا شرقي  سيا منذ  هورها إلى ). 2197وان حسن وان عبد القادر. (
 . القاهرةر رسالة الدكتوراة، كلية أصول الدين، جامعة الأزهر.الع ر الحاضر
 م.2514/15/15تحريرا في  .gap/swen/ten.areezajla.www//:ptthe
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